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Linear power amplifier includes Class A,B,AB and Class C amplifiers.Class D is
a none-linear power amplifier.Linear amplifier has a small distortion,but a low
efficiency, it generates much heat.So,it’s unable to meet the requirements of the
miniaturization of audio devices.Class D amplifier is based on pulse width modulation
technology,which makes it a high-efficiency,low-power-consumption amplifier,it also
generates less heat, prolonging the lifetime of the battery.It has other advantages like
smaller size, lighter weight,etc.It is widely used in portable devices and has broad
prospects of development.
This paper analyzes the principles and characteristics of various types of audio
power amplifier respectively,then focuses on how Class-D amplifier works.Then,a
high-power class D audio amplifier with fully differential input,bilateral PWM
modulation, bridge output,dual-channel has been designed.
Power conversion module converts the input voltage(8V-16V) into chip-need
voltage(5V) and other reference voltages.The lead op-amp module amplifies the input
signal while filtering out the signal components beyond the audio signals.The output
signal is added to the amplified input signal and then sent to the integrator
module.Negative feedback is applied for noise shaping:reduce the noise brought by
the PWM modulation,the output stage and the nonlinearity of the power voltage
deviation.The comparator compares the output signal of the lead op-amp and the
triangular wave the OSC module generated, and generates a PWM signal
afterwards.Glitches of the PWM signal will be filtered through the Deglitch
module.Then the PWM signal reaches the output drive circuit module to complete the
process.Other functional modules,such as soft-start,dead-time control,over-current,
over-temperature,under-voltage protection circuit are also contained in the chip.0.5um
BCD process is used in this paper.Cadence EDA software is used to complete the
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纪 60 年代就有人提出了，由于当时技术条件的限制，进展一直较慢。1983 年
M.B.Sandler 等学者提出了 D 类放大的 PCM(脉码调制)数字功放的基本结构[1]。
主要技术要点是如何把 PCM 信号变成 PWM 信号。美国 Tripass 公司设计了改进






















D 类功放指的是 D 类音频功率放大器（有时也称为数字功放）。通过控制开
关单元的 ON/OFF，驱动扬声器的放大器称 D 类放大器。
D 类工作模式在 1959 年由 Baxandall 首先提出，即使用脉冲形式的信号来
驱动高速的功率开关，该脉冲信号一般都是脉宽调制(PWM)信号，它的低频部分
包含了调制信号的信息，通过一个低通滤波器以后，可以将调制信号重现。从
60 年代起，人们就开始尝试研制 D 类放大器，最早是想用真空管来研制 D 类放
大器，但由于受到真空管在电压降和电流能力方面的限制，降低了放大器的效率，
限制了放大器的输出。在 60 年代后期，双极型晶体管取代了真空管，此时研制
低频高效 D 类放大器的条件已经成熟，然而由于 D 类放大器需要在高频条件下
工作，其工作频率至少为 20KHz 音频频率的 4～5 倍，因此在这样的高频下，使
用双极型晶体管会产生连续的开关损耗，这限制了 D 类放大器效率的提高。直










率放大器评估模块及技术。国际上几家著名的模拟 IC 设计公司早在 20 世纪末就
推出了自己的 D 类音频功率放大器系列产品和评估套件，如德州仪器(TI)的 TPA
系列；美国国家半导体公司(National Semiconductor)的 LM46，47 系列，以及美


















本论文主要针对大功率 D 类音频功率放大器进行研究，通过对 D 类功放相
关原理的理解和深入研究，设计了一款全差分输入，PWM 双边调制，桥式（BTL）
结构输出的双通道，大功率 D 类音频放大器，电源电压范围从 8V 到 16V，可实
现 10W 的最大功率输出（负载 8Ω），芯片还具有过流保护，过热保护，欠压保









































































00 = ，其中 UO 为负载两端的最大不失真电压，RL 为额定
负载阻抗。
额定功率测量条件如下：功率放大器的输出端接额定负载电阻 RL(代替扬声
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